



Slægten Canariis stammer oprindelig fra Grækenland. Paa et vist
tidspunkt, uvist hvornaar, udvandrede den til Lombardiet. Derfra
vandrede den i det 17. aarhundrede nordpaa. En gren af slægten
bosatte sig i Tyskland; til den hørte den kendte admiral Wilhelm
Canaris (jfr. Svensk Uppslagsbok, 2. uppl. V sp. 796). I slutningen af
det 17. aarhundrede kom slægten til Danmark med Jacob Canaris,
der fik borgerskab i Odense som tavaletkræmmer 14/12-1692. Den
danske slægt Canariis uddøde efter al sandsynlighed paa mandslinien
24/8-1821 med byfoged i Stubbekøbing Johan Nicolai Canariis, paa
kvindelinien 16/3-1886 med dennes datter Frederikke Marie Nico¬
line Klein f. Canariis. I Tyskland existerer slægten vistnok endnu.
Af mere fremstaaende personer, som paa kvindelinien er ætlinger
af slægten Canariis, kan nævnes forfatteren Peter Freuchen, som er
en sønnesønssøn af proprietær Nicolai Freuchen og Margrethe
Elisabeth Canariis, og afdøde overretssagfører Viggo Kanaris Klein,
som var en sønnesøn af distriktslæge Peter Helvig Klein og oven¬
nævnte Frederikke Marie Nicoline Canariis. Nogle efterkommere paa
kvindelinien af ovennævnte proprietær Nicolai Freuchen og Mar¬
grethe Elisabeth Canariis har i dette aarhundrede antaget navnet
Canariis-Christensen .
Som det fremgaar af stamtavlen, er slægtens navn i Danmark
blevet skrevet paa forskellige maader: Canaris, Cannariis, Canariis.
Den oprindelige form er sandsynligvis Kavagig. Det er muligt, at den
græske søhelt Konstantin Kanaris var beslægtet med de danske og
tyske Canaris'er, men det kan ikke bevises.
Første slægtled.1
1. Jacob Canaris, * i Lombardiet, borgerskab i Odense som
tavaletkræmmer 14/12-1692, begr. Odense St. Knuds kirke
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9/9^1715. „Der blev ikke af nogen Præst kast Jord paa Ham
formedelst hand var Catolsch".
~ i° 26/10-1692 Anna Margrethe Baltzersdatter, f 1/5-
1694. Datter af tømmermand Baltzer Poulsen og
Anna Margrethe. 2 børn: Andet slægtled I nr. 2-3.
2° 16/1-1696 Anna Cathrine Nielsdatter, begr. Odense
St. Knuds kirke 21/11-1715. Datter af urtegaardsmand
Niels Hviid og Mette Iversdatter. 3 børn: Andet
slægtled II nr. 4-6.
Andet slægtled.
I. Jacob Canaris' børn med Anna Margrethe Baltzersdatter.
2. a. Johan Nicolai Canaris, * i Odense, borgerskab i København
som klejnsmed 18/4-1735.
~ Kbhvn. Holmens kirke 1735 (kopulationspenge betalt 9/5-
1735) Anna Cathrine Johansdatter Engel. 4 børn:
Tredie slægtled nr. 7—102.
3. b. Anna Margrethe Canaris, var til stede ved skiftet efter sin
fader 13/9-17153.
II. Jacob Canaris' børn med Anna Cathrine Nielsdatter4.
4. c. Mette Cathrine Canaris, dbt. Odense St. Knuds kirke
14/9-1701, begr. sst. 25/10-1703.
5. d. Niels Canaris, dbt. Odense St. Knuds kirke 5/6-1703, begr.
sst. 27/9-1704.
6. e. Marie Canaris, dbt. Odense St. Knuds kirke 20/10-1713,
begr. sst. 27/12-1713.
Tredie slægtled.
Johan Nicolai Canaris' børn med Anna Cathrine Johansdatter Engel5.
7. a. Hans Jacob Canaris, dbt. Kbhvn. Frue kirke 8/2-1736, begr.
sst. 9/3-1736-
8. b. Jacob Johansen Canaris, dbt. Kbhvn. Trinitatis kirke 23-/1
1737) begr. sst. 11/3-1738.
9. c. Jacob Johansen Cannariis, dbt. Kbhvn. Trinitatis kirke 5/7-
1738, nævnes som birkeskriver paa Gaunø 6/5-17626, tillige
som skoleholder i Vejlø 12/11-17647, godsforvalter paa Ny¬
gaard (Marienborg) paa Møen nov. 17708, paa gods nr. 4
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(Nordfelt) sst. maj 1771®, i efteraaret 1771 paa Langeland for
tømmerhandler Lars Larsen i København10, endnu paa gods
nr. 4 6/5-177211, paa Oregaard (Elmelunde sogn) juni 177a12,
ejer af en gaard i Tjørnemarke (Stege landsogn) juli 177213,
birkeskriver paa Møens herredsting før 1/3-1773, da han paa
sin lovlige tingvej til Møens herredsting blev arresteret af
kammerherre Beringschiold i nærheden af Lendemarke og sat
i arrest paa Stege raadhus14, løsladt ved kgl. bevilling af 10/6-
177315, begr. Stege 20/2-1788.
~ Margrethe Olsdatter Volf14, * ca. 174017, f Stubbe¬
købing 7/6-1793, begr. sst. 12/6-1793. 6 børn: Fjerde slægt¬
led nr. 11—16.
10. d. Ludvig Johansen Canaris. dbt. Kbhvn. Nicolai kirke 6/11-
1747-
Fjerde slægtled.
Jacob Johansen Cannariis1 børn med Margrethe Olsdatter Volf.
u.a. Johan Nicolai Canariis, dbt. Vejlø 12/11-1764, var 1/7-1787
forvalter paa Petersgaard (Kallehave sogn)18, exam. jur. febr.
1790, underretsprokurator 28/5-1790, byfoged og byskriver i
Stubbekøbing 30/9-1791 (fra 1/1-1792), medlem af kommis¬
sionen angaaende laugene i Stubbekøbing 8/8-1800, afsked
som byfoged og byskriver 22/12-1809, t Stubbekøbing 24/8-
1821, begr. sst. 28/8-182119.
~ Petersgaard 31/3-1792 Anna Marie Johansen, dbt. Kbhvn.
Nicolai kirke 27/11-1767, f Stubbekøbing 7/10-1855, begr.
sst. 12/10-1855. Datter af købmand, senere ejer af Peters¬
gaard Peter Johansen og Anna Elisabeth Terkelsdatter.
6 børn: Femte slægtled nr. 17-22.
12. b. Dødfødt barn, begr. Vejlø 7/11-1770.
13. c. Johanne Marie Canariis, * Tjørnemarke 31 /5-1773, dbt.
Stege s. d., tjente paa Vilhelmsdal (Brarup sogn) 9/10-1796
°g 9/5"i8i520-
~ Brarup 15/3-1816 Hans Nielsen af Guldborg.
14. d. Dødfødt søn, begr. Stege 16/5-1776.
15. e. Anna Margrethe Canariis, * Tjørnemarke 12/5-1778, dbt.
Stege 25/5-1778.
~ Stubbekøbing 5/3-1802 skolelærer og kirkesanger paa Bogø
Erland Glørsen Bang, * 175321 (~ 1° Kirstine Niels-
datter, * 1744, t Bogø 31/12-1801, begr. sst. 5/1-1802).
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16. f. Johan Frederik Canariis, * Tjørnemarke 17/4-1781, dbt.
Stege 26/4-1781, til søs; vinteren 1800-1801 paa St. Croix22,
kaldes styrmand 31/3-180723.
Femte slægtled.
Johan Nicolai Canariis'' børn med Anna Marie Johansen.
17. a. Peter Baden Canariis, * Stubbekøbing 6/7-1792, hjdbt.
nogle dage efter, fremst. 24/8-1792, var 1/2-1801 hos sine
forældre i Stubbekøbing24, f samme aar25.
18. b. Margrethe Elisabeth Canariis, * Stubbekøbing 12/9-1794,
dbt. sst. 15/1 o-1794, f Nykøbing hospital 22/9-1843, begr.
Maglebrænde 25/9-1843.
~ Stubbekøbing 28/10-1814 borgerkaptajn og købmand i
Stubbekøbing, senere ejer af Liselund (Maglebrænde sogn)
Nicolai Freuchen, * Skørringegaard 2/6-1785, dbt. Fal¬
kerslev 3/6-1785, f Liselund 1/9-1834, begr. Maglebrænde
4/9-1834. Søn af forpagter paa Skørringegaard, senere paa
Klintholm26, Nicolai Freuchen og Anna Elisabeth Jessen.
19. c. Frederikke Marie Nicoline Canariis, * Stubbekøbing 8/5-
1798, dbt. sst., 22/6-1798, f Kbhvn. 16/3-1886, begr. Kbhvn.
Assistens kirkegaard 21/3-188627.
~ Stubbekøbing 9/11-1814 distriktslæge Peter Helvig Klein,
* Kbhvn. 16/7-1786, dbt. Tysk-reformerte kirke sst. 1/8-
1786, student (Borgerdydskolen) efteraaret 1804, kirurgisk
examen efteraaret 1810, kirurgisk kandidat paa Frederiks
hospital 1809-1812, distriktslæge i Kbhvn.'s 12. fattig¬
distrikt 1811, distriktslæge i Stubbekøbing 15/9-1812, kan-
celliraad 6/10-1852, f Stubbekøbing 11/1-1858, begr. sst.
18/1-1858. Søn af købmand i Kbhvn. Diderich Helvig
Klein og Marie Elisabeth Cathala28.
20. d. Jacob Frederik Canariis, * Stubbekøbing 25/5-1801, hjdbt.
31/5-1801, fremst. 6/7-1801, begr. 16/4-1804.
21. e. Petra Jacobine Canariis, * Stubbekøbing 11/4-1804, dbt.
sst. 1/6-1804, t Blæsbjerggaard 1/5-1880, begr. Lillebrænde
7/5-1880.
~ Stubbekøbing 27/9-1833 forpagter af Blæsbjerg mølle, senere
ejer af Blæsbjerggaard Poul Abraham Lehn Edinger,
* Viborg 5/10-1798, dbt. Viborg Nørresogns kirke 7/12-
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1798, t Blæsbjerggaard 11/6-1880, begr. Lillebrænde 17/6-
1880. Søn af stiftslandinspektør i Aalborg stift Witus Edin-
ger og Franciska Janna Stampe29.
22. f. Christine Johanne Canariis, * Stubbekøbing 23/1-1807, dbt.
sst. 31/3-1807, begr. sst. 28/3-1811.
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